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^Madrid se declara la huelga general, por 48 horas, en los oficios 
que no afectan al servicio público, y por 24, en los restantes 
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DEW)S SANGRIENTOS 
SUCESOS DE A Y E R 
EN MADRID 
LOS MUERTOS EN EL CHO 
OUE CON LA FUERZA PUBLI 
CA NG SON TRES, SINO DOS 
IDICE EL JUEZ SEÑOR 
ABARRATEGUI 
Madrid, 15.-Ea las últimas ho-
ras de anoche conferenciaron en 
el despacho del ministerio de 
Ejército el presidente del Conse-
jo, el ministro de la Gobernación 
y el director general de Seguri-
dad, 
El primero en salir fué el gene-
ral Mola, quien interrogado por 
los periodistas dijo que acerca de 
les sucesos desarrollados esta tar-
de no podía decir nada, pues él 
no era sino un funcionario, y qua 
quien podía facilitar motivos era 
el ministro de lá Gobernación o 
el presidente del Consejo a quie 
uesél había hecho un amplio re-
lato de lo ocurrido. 
Poco después salió el general 
Marzo, quien se detuvo a hablar 
con los informadores. 
Comenzó lamentando los suce-
sos de hoy, producidos por la 
«fuscación de algunos elementos 
cuya actitud fué unánimemente 
^usurada por la masa obrera, y 
que con el pretexto de un cambio 
^ itenerario en el cortejo fúne-
fr-e querían, por lo visto, una per-
^rbación. 
Añadió que el hecho de hoy 
«abíael precedente del entierro 
de las víctimas de Floralia, en 
tiempos de la dictadura, donde 
^mbién se varió el itinerario del 
entierro, llevando los féretros por 
la Puerta dél Sol. 
Ahora que aquella vez no ocu-
dieron los desagradables inciden-
t s de hoy. 
. Seguidamente recibió a los pe-
^distas el presidente del Conse 
Lo ocurrido esta tarde—comen 
zó diciendo-ha sido una cosa 
muy lamentable. 
S?gú i las noticias que tengo, 
ha habido que lamentar dos muer-
tos y veintitantos heridos. 
La primera noticia la tuve por 
el alcalde de Madrid que, como 
ustedes saben, iba en la presiden 
cia del duelo y que ha sido testi-
go de los sucesos. 
Esta referencia coincide en un 
todo con la que he recibido des 
pués. 
Se deduce de todo ello que un 
grupo de exaltados, mezclados 
entre los obreros, trataron de in 
troducir el desorden desobedecie-
ron los propios jefes obreros y a 
sus delegados, que eran los más 
interesados en dar una sensación 
de cordura y buen sentido. 
La cosa, repito, es muy lamen-
table, pues estas cosas casi siem-
pre acarrean luego otras compli-
caciones y perturbaciones. . 
Da todas suer tes - te rminó di-
ciendo—confío en qi¡ie se impon-
drá la cordura, porque el Gobier-
no está dispuesto a cumplir con 
su deber, y espero que los demás 
cumplan con el suyo. 
L A «GACETA» DE H O Y 
Madrid, 15.—Publica la «Gace-
QUINTO ANIVERSARIO 
DEL ILMO. SEÑOR 
Don P a s c u a l S e r r a n o Abad 
Jefe de Administración de 1 .a Clase dél Cuerpo de Abogados del Estado 
F A L L E C I O EN T E R U E L E L 17 D E NOVIEMBRE D E 1925 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 
D . E . P . 
Todas las misas que ge dirán el lunes día 17, de ocho a once y media, y el fu-
neral que se celebrará a las once, en la parroquial Iglesia de San 
Andrés, serán por el eterno descanso de su alma. 
Su hijo don Pascual; hija política doña María del Pilar líu-
rrioz; hermana política doña Juana josa; primos, sobrinos y de-
más familia le suplican no le olviden en sus oraciones y asistan 
a alguno de dichos actos: por lo que le quedarán eternamente 
agradecidos, 
ta> real decreto del Ministerio de 
lostrución nombrando rector de 
la Ünivesridad de Valladolid a 
don José Fernández y González, 
decano de la Facultad de Derecho 
de la expresada Universidad. 
También publica una disposi-
sión igual de Instrucción pública 
clasificando de beneficencia do-
cente de carácter particular la, 
fundación denominada Patronato 
Hernández, instituido por donEn-
rique Hernández Monllor en A l -
coy (Alicante). 
MANIFESTACIONES D E L 
GOBERNADOR CIVIL 
Madrid, 15.—El gobernador ci-
vil que iba en la presidencia del 
duelo en el entierro de ayer, nos 
ha manifestado anoche que desde 
el primer momento tanto él como 
los dirigentes socialistas que le 
acompañaban en dicha presiden» 
cia, pudieron observar ía actitud, 
de unos individuos que primero! 
con un pretexto y después con 
otro querían perturbar el orden a 
toda costa. 
Así, por ejemplo, se produjo 
primero el incidente del camión 
dfc cemento en la puerta de Ato-
cha;^ después, la detención del 
cortejo por haberse fijado en que 
el coche de uno de los fallecidos 
no llevaba coronas, y más tarde,, 
y entonces fué cuando se produjo 
el incidente grave, el intentó de 
llevar la comitiva por la Puerta 
del Sol, a lo que desde un princi-
pio se opusieron los mismos jefes 
socialistes, toda vez que el itine-
rario había sido fijado por ellos 
mismos, quienes a su vez habíaa 
dado r alabra a las autoridades de 
mantener el orden público en to-
do el trayecto por sí y por sus de-
legados. 
Este grupo ¡de exaltados, fué-
pues—terminó diciendo el gober-
nador—, el promotor de los sucej 
sos. 
(Gontinúa en la 4.a plana) 
L \ ESCENA 
B E N A V E N T E 
Dos estrenos del insigne au-
tor en pocos días. «Los amigos 
del hombre» un revés estrepito-
so, con acompañamientos de ta-
coneos, silbidos y glosas irravc-
rentes el texto de la obra. <Los 
andrajos de la purpura» un éxito 
clamoroso, c o n tableteo de 
aplausos unánimes interrupcio-
nes aprobatorias y fervores de 
homenaje vehemente. El mismo 
público en los dos estrenos. La 
imparcialidad del jurado se acre-
dita,por la honradez de sus ve-
redictos. Podía equivocarse el 
3enado popular; pero sus fallos 
emanan derechamente del cora-
zón. El público tomará quizás 
oreriza a una obra que no le es 
simpática, desdeñando aciertos 
parciales que deberían pesar en 
su ánimo. Raramente, sin em-
bargo, va la muchedumbre al 
teatro con designios de hostili-
dad hacia nn autor. La objetivi-
dad del dictamen suele manifes-
tarse con toda nobleza en los es-
trenos 
Mas la multitud es siempre es-
íremosa. No admite las medias 
fintas. S2 entrega sin condicio-
nes o recusa violentamente. 
Reacciona en virtud de fuertes 
imperativos, y no se aviene a la 
tarea analítica, que, en realidad, , 
no es de su incumbencia. (Para ' 
eso están emboscados en las bu-
tacas, esos pobres enfermos del 
hígado a quienes llaman críti-
cos.) Extremoso se ha mostrado 
el público con ocasión de los úl-, 
timos estrenos de Benavente. 
Perdónenme los lectores; voy a 
hechar agua en el vino; voy tam-
bién a poner unas gotas de vtno 
en el agua. Por fortuna, dispon-
go de un hígado que no está to-
davía en mal uso. 
No ha tenido Benavente suer-
te próspera con sus saínetes. 
Los «estrenistas» veteranos re-
cuerdan el fracaso de «Todos 
somos unos», pieza de ambiente 
te madrileño, que, con toda jus-
ticia, hubo de alcanzar un éxito 
franco en su reposición pocos 
años después ha. No es éste, en 
nuestro concepto, el caso de 
«Los amigos del hombre, donde 
la fidelidad de trazo en la pintu-
ra delambiente halla mortal con-
trapartida en la lentitud de la ac-l 
ción, la escasa animación de las 
escenas y la languidez del diálo-
go, que se arrastra a través de 
cuatro jornadas sin esa alegria 
del ingenio popular que es la sal j 
del saínete. Desventuradamente, 
la obra, en su final, presenta un 
caso de desdoblamiento psico-
lógico en que los malabarismos 
y sutilezas del autor, taltos del 
colorante retórico que sería im-
propio poner en labios de tipos 
populares, naufrahan en unlabe-1 
rinto de palagrera artifíciosidad. 
Mayor respeto merecían, no 
obstante, los actos primero y 
tercero, cuadros bien entonados, 
diálogos én neto estilo madrile-
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ño y en los cuales, por añadi-
dura, nos es dado observar el 
pergeño airoso de algunos tipos 
sobria y certeramente bosqueja-
dos. 
Excesiva la protesta del pú-
blico ante un saínete no muy 
afortunado ciertamente, pero tra-
zado con probidad literaria y 
teatral. No menos excesiva a 
nuestro juicio, la calurosa aco-
acogida que hubo de obtener, 
cinco días después, el drama 
estranado en el teatro Muñoz 
Seca. Inspirada la obra, según 
se dice, en los amores de Eleo-
nora Duse y Gabriel d' Anunzio, 
el drama es, más bien, una no-
cela escénica, en cada episodio 
nos muestra una etapa de la v i -
da dolorosa de la protagonista. 
Borrosa Ja figura del poeta egó 
laíra que todo la sacriüca a su 
ambición de gloria, su verbo ca' 
rece de aquella magnificencia 
arrolladora en que quedará cau-
tivo para siempre el corazón 
generoso de la gran actriz. Del 
amante alcanzamos a ver su 
egoísmo y su versatilidad; no 
columbramos su grandeza, si no 
es después de haber desapareci-
do el personaje del horizonte 
escénico, magnificada gloria 
del ausente, en el recuerdo de la 
amante abandonada. 
Ella, sí. Ella es una figura v i -
va cuyo entorno espiritual se 
precisa con trazo firme desde la 
primera escena. Del «duo» apa-
sionado del primer acto, pasa a 
la borrasca pasional de la se-
gunda jornada, en que el amor 
desengañado se debate en fieras 
increpaciones al poeta que ya ha 
iniciado la nueva aventura amo-
rosa, en busca de una nueva 
fase de notoriedad. Escena está 
llena de brío y de vigor dramá-
tico, en la que María Palou pu • 
so de manifiesto el temple bra-
vio de su gran temperamento de 
actriz. Después el dolor del 
abandono, la decadencia, el fra-
caso y la penuria de la derrota 
para desembocar en el trance 
sombrío de la muerte rodeada 
en su agonía de unos jornalero-) 
de la farándula que exigen el pa-
go de unos miseros haberes. 
El segundo acto es lo mejor 
del drama. Algunas escenas 
sueltas de otros pasajes acredi-
tan la fina intención satírica del 
autor, siempre ágil, elegante y 
caustico, en la frase pigramáti-
ca. Abunda en la ebra el verba-
lismo conceptuoso, de expresión 
brillante y parvo contenido. Y 
es obligado ornato retórico del 
diálogo ese artificio de las frases 
en «ritornello», en que el con-
cepto postula un sentido tras-
cendental merced a una mera 
trasposición de palabras. Viejo 
recurso benaventiano, de seguro 
efecto siempre. 
ALBERTO MARÍN ALCALDE. 
Prohibida la reproducción). 
R E L O J E R I A 
Y 
TALLER DE REPARACIOIS 
DE 
J O S E P O R T E A 
San Juan 36.- Teruel. 
profesor del Servicio Otori-
nolariogológico del Institu-
to Rubio y Jef e de la Con-
sulta de Oídos, N m z y La-
ringe de la Rial Policlíaica 
de Socorro de Madrid. 
Consulta y Operaciones de 
la especialidad de G u a n t a , 
Nariz y Oídos, en TERUEL, 
Hotel Turia, el domingo 16 
de noviembre, de 10 a 1 de 
la mañana y de2 a 3 
dé la tarde. 
Coisiíía 10 péselas 
Esta Consulta se pasará una 
o dos veces por mes en los 
domingos que oportunamen-
te se anunciará. 
Consulta en MadrU: OH. mm\\ 
C o n c e p c i ó n Jzrónima 15 
y 17. —Todos los días de 
3 a 5. - T e l é f o n o , 70270. 
Informes Comerciales y Perso 
nales España y Extranjero z m 
Reserva.-Certificados de Pena* 
les al día. 3 pesetas.—Comisio-
nes grenerales.—Cumplimiente 
de exhoríos.—Compra-Venía do 
Fincas.—Hipotecas.—Casa fun-
dada en 1908.—Director: Anto-
nio Ordóñez.—Agente Colegia 
do. 
L e s enem?gos 
normaUcjacl a 
Con ¡as sigufenfes f 
«acaricia» el djar/o A 
«los valientes de aho!a» J 
ios rompe-lápidas basfà/ * 
vplucionarios enfusiasfJV2' 
«República en bandeja * k 
Poco dieron que 
Dictadura sus muchos J * 
gos; débiles, prudentes, dóci l^ 
resignados casi iodos Lo* ' 
migos de la normalidad h L ^ 
do, no tantos, pero peores 
inquietos, más belicosos r 
ella y acosta de ella se han de? 
quita o de su anterior v hn • 
liante pasividad el tropel di i 
ojalateros.Al país le habrán 
recido interminables l o s s-
años de ilegalidad autoritari 
pero los que a deshora salieron 
a combatirla, lanza en ristre so 
bre el moro muerto, no sentían 
impaciencia por la restauración 
y, de haber prevalecido sus ¡n 
teñios, la hubiesen detenido to 
davía uno o dos anos. Gobier-
nos de tal o cual color pedidos 
al rey para programas de dis-
cordia sin previa consulta del 
sufragio. Cortes Constituyenles 
y suspensión de la Monarquía 
decretadas por el rey,, revolu' 
ción por decreto servida pláci-
damente al corrillo revoluciona-
rio; prelación de elecciones mu-
nicipales y provinciales; resu-
rrección de las Cortes del 23... 
Se han discurrido todas las fór-
mulas imaginables y los más 
disparatados expedientes para 
obstruir la única y sencilla solu-
ción: convocar cuanto antes al 
país, restituirle la legalidad com-
pleta, esperar el voto de la na-
ción y dejarle hacer o deshacer 
lo que le parezca. Ha prevaleci-
do esta solución, y, defendién-
dola tenazmente contra todo gé-
nero de obstáculos, nunca he-
mos dudado de que triunfase 
con ella el seníidc común. 
La jornada de ayer pr ne tér-
mino a todas las tentativas de 
obstrucción, conjuras, cábalasy 
chismorreos que enturbiaban el 
ambiente. La documentación del 
Consejo en Palacio, la firma de* 
rey en el decreto de fechas elec-
torales y la declaración minis-
íeriel'aprobada por su majestad 
son los hechos irrevocables y 
previstos que desahucian esa 
labor bizantina y perturbadora. 
Firmé y asegurada ya la úni-
ca solución viab e y legítima 
para la normalidad ¿qué pue-
den hacer contra ella los eU-
mentos que se habían empeñado 
en extraviarla?^nvocan su fuerza 
en la opinión pública, el aconr 
pañamiento y la representación 
de grandes masas, y se les ofre-
ce, con la convocatoria del su-
fragio, la ocasión de acreditar y 
de imponsr sus títulos. Algun08 
rehusan la prueba y amenazan 
con llevar al hecho la revolución 
que no les han servido en la 
Gaceta; pero los que pueden 
hacer la revolución, los quedis 
ponen de la fuerza decisiva q"* 
hac¿ una revolución, p u ^ " 
mucho mejor ganar unas e 
clones o ganar en ella una ^ 
imponente y eficaz, ¿ l^n ^ 
violencia estéril, al Asorden ' 
merario, a la algarada y al r 
tín, al mal por el ^ ' ' P ' AN 
dejan, es Probabl^ qu^ 
contra un régimen la fuerzo que ahorraron baí j , ^ 
Dictadura; pero eso no es K 
ca, ni por asomo; es P 
minalidad. 
tulo 
siembre da i ^ O í£ L M A N 
R E L I G I O S A 
L o s 
cultos d e l a 
16 de 
s e m a n a 
noviembie.- D jmin 
P^ despu le Pentecosiés, del 
^ f i ei oücio y la misa con n 
cBa \inhle V color verd -. 
- a d o d e i cap 
fn QdeS^M teo rcfi.re el mi 
ia5rPiüÍQ señor principal, que 
'^Q Lucas era cab za de 
seg11' 
flO» 
UNA OJEADA A L MUN-
DO RELIGIOSO 
L a s e g u n d a s e m a -
n a c a t ó l i c a i n t e r -
n a c i o n a l de 
G i n e b r a 
Sau Mar-* 
5e l l a m e a Sagro. E tese pre-' 
' t ó a l a s , le adore y dijo: Se-
r mi iïj ^ caba de morir; pero 
1 ' pon tu mano sobre ella, y 
vivitá Levantándose Jesús le se-
.uúcon sus discípulo.; y he aquí 
Lunamuj^rque padecía flujo 
de sangre ya doce años se acerca 
por detrás, y diciendo: si toco yo 
la orla de su vestido, sanaré. Lo 
hizo y al punto salió de Jesús vir-
tud curativa, que JeMás mismó 
notó, y la mujer sanó; por lo cual 
jesús alabó su fé. Siguió Jesúsa 
jairo y llegado a su casa y eocon 
traodo en la puerta los plañide-
ros, les mando retirarse afirmáa 
dolesquela joven estaba dormi 
da, no muerta. Ellos se burlaron 
del Señor, y éste, entró, tomó a 
la muchacha de la mano y esta se 
levantó con vida. 
Todavía en este capítulo se re 
latan otros milagros de Jesús, 
pero bastan éstos para que nos 
penetremos de lo que vale la fe y 
la confianza en Jesús, para obte-
ner de su corazón enamorado de 
los hombres no solo los bienes or 
binarios, si que hasta no se; pue-
den obtenei sin milagros. Bien se 
ve; ¡airo asegura que su hija está 
muerta; pero dice, Stñor , si tu le 
pones tu mano, vivirá. La mujer 
eafí-rma se ve incurable a la cien 
cía, pero dice: si toco el fleco de 
somanto, sanaré. ¡Qué fé! ¡Qué 
confianza! Jesús les premia y con 
eede lo que desean. Nos quejamos 
de no lograr nosotros del Señor 
io que pedimos, miremos como 
muestra fe y conñanza. Quizá nos 
tenemos de vergü-rz.-; bueno se-
rá» si es para enmendarnos. 
^ la Catedral hay la Minerva 
extraordinaria apellidada de Des 
bravios en la que desde inme 
m°tJal ha habido sermón. 
^ntos Rufino, Valerio, Elpido, 
^staquioyotros. 
tu 17'-Sau Gregorio Tauma-
J&o, semidoble y color blanco 
ntos Aniano, Acisclo y Victo Sa na. 
ftP-f 18'"~La Dedicación de las 
Sa» ^ble mayor y color blanco. 
^tos Esiquio, Oriento y Odón. 
rit 19, ~~ ^ anta Isabel viuda, 
s o doble y color blanco. Nuestra 
«ora de la Divina Providencia 
pantos Ponciano, Abdias, Cris-
Pl^Sevenano. 
dj,3 20--~San Félix de Valois, 
Je y coloj blanco. Santos Be-
Estddos Unidos 
La situación del catolicismo-en 
la pederosa república norteatne-
ricana fué presentada por el eftcíx 
obispo» de Fort-Wayne; Mgr. J. F. 
Noli el cual dijo que «seiía ex i 
gerado pretender decir que los 
EE. UU. son una nación verdade 
ramente cristiana, ya que la ma 
yoría no pertenece a ninguna 
Iglesia. De 120 millones de babi 
tantes solo 44.380.000 hacen pro 
fesión de pertenecer a alguna or-
ganización cristiana (prescindien 
do de los niños de 13 años para 
abajo.)» El t ú m t r o de protestan 
tes «reales» no es sensiblemente 
mayor que el de los católicos, cu 
yo censo oficial es de 18 millones 
pero cuyo número se eleva a unos 
veinte, y quizá algo más. Allí no 
hay campañas anticatólicas, aun-
que con motivo de la última lu 
cha electoral se escribió bastante 
contra la religión católica. 
El número de católicos va cre-
ciendo. Este desarrollo es cinco 
veces más grande que el de la po-
blación. Un ejemplo: Hace 90 
años en Chicago, ciudad de 
50 CC0 habitantes no había ningú a 
sacerdote, hoy hay mil con mi-
llón y medio de católicos, en una 
población de 3 millones y medio, 
con 253 igrlp-sias. Hay 15 arzobis 
pados y 102 obispados. El año pa 
sado se convirtieron a nuestra re 
ligión 38.000. 
El Fsta do no pasa ni un cénti-
mo a los católicos para su culto o 
ministros. Todo pesa sobre los 
católicos que sostienen al clero, 
iglesias y escuelas. Y encima dan 
s urnas considerables para la ebra 
de la Propagación de la Fé . Si los 
católicos son lo que son, a la es-
cuela se lo debemos, donde pasan 
8 años formando sus conciencias. 
La población escolar que asiste a 
los centros católicos se eleva a 
2.6CD.000 almas. Otras tantas asis-
ten a las del Estado. Pero éstos 
no e&lán abandonados, sino que 
después de la clase se les reúae | 
en algún 1ccal donde se les educa ! 
einstiuye. Tenemos todavía 600 
parroquias rurales sin sacerdote] 
propio y sin escuela. 
Si es verdad que no tenemos 
prensa diaria católica, en cambio 
una ag ?ncia católica suministra a 
todos ios periódicos noticias d i 
índole religiosa, así como artícu 
los. Esto nos cU^ sta más de och^n- \ 
ta mil dólares, que no logran cu-1 
brir los suscriptores. 
Otros pa í se s 
Por Alemania h^bló el reveren-
do padre E. Przywara S. J. En 
resumen dijo que los espíritus es-
tán en fermentación religiosa. D * 
estas corrientes de ideas lo mis 
mo pued^ s^tlir algo constructivo 
que el nihilismo. 
El recién convertido noruego 
Lars Esk land disertó sobre la 
obra de las Escuelas Supeiiores 
de los países escandinavos, que 
tanto bien están haciendo, —y de 
l?s cuales es el principal promo-
DE L A ACCION CATOLICA EN E L MUNDO 
L A A S A M B L E A N A C I O N A L 
ACADEMIA D E 
PREPARACIÓN PARA 
O P O S I C I O N E S D E L 
MAGISTERIO E N E L 
Muñoz Degraín, 14. 
nigno, Darío y Edmundo rey. 
Día 21.—La Presentación en elj 
Templo de la Virgen, rito doble 
mayor y color blanco. Santos Ge-
lasio, Columbana, Alberto y Ho-
norio. 
Día 22.—Santa Cecilia, virgen 
y mártir, doble y color rojo. San-
tos Filemón, Marcos y Esteban. 
Hoy ccmieiza en la iglesia de 
Santiago la jicvena' solemne con 
sermón todos los días por la tarde 
en sufi^gio de las benditas Ani-
mas. 
tor. Hay 150 escuelas con unos 
quince mil alumnos. En los paí 
ses protestantes no se cesa de dis 
cutir sobre la personalidad de 
d i s t o . Se pregunta constante-
mente: ¿Quién es? Evidentemente 
un país donde se discate a Crista 
no es cmtiano. 
Yo, continuaba el celoso con-
vertido, me he n fugiado en el se 
no de la iglesia remana, por la 
necesidad sobre todo de los sa-
cramentss y entre ellos el de la 
penitencia. 
El sobrino segundo de Talstoi, 
M. G. Mokhkctt, director del 
Instituto i uso en ia Universidad 
católica de Lille, habló sobre la 
situación religiosa de su patria, 
Rusia,¡exponiendo datos ya divul 
gados por la prensa: la ofensiva 
antirreligiosa soviética con una 
inaudita violencia a toda creencia 
religiosa, conculcando al mismo 
tiempo que los derechos más sa-
grados de la conciencia los funda-
mentos de la civilización. 
Pico DE MIANDULA. 
Representantes 
para pavimentaciones de calles, pistas, 
garages y parterres, procedimiento 
patentado. 
Dirigirse enviando ir formes a «Pu-
blicidad del Norte» Fuenterrabía, 3, 
San Sebastián. 
La eficiencia de las oiganiza-
ciones del celo, escribíamos re-
cientemente en la Revista Católi-
ca de Cuestiones Sociales procede 
y se deriva principalmente de la 
calidad, más que del LÚmero; con 
lo que no quiere decirse que la ci 
fra deja de señilar importancia 
objetiva. El valor de las estadísti-
cas tiene un mérito de relativi-
dad, en ningún caso insignifican 
te, antes al contrario, digno siem-
pre de ser buscado, pues cada afi-
liación a una milicia representa 
un convencimiento, un homenaje 
y la entrega de un corazón y de 
un brazo. De ambas cualidades 
goza la Asamblea que ayer se 
inauguró en Toledo. Subrayan el 
carácter representativo las perso-
nalidades que acuden en nombre 
de todas y cada una de las Juntas 
diocesanas de España y queda in 
cluída la fuerza numérica, yaque 
cada núcleo dirigente no es sino 
la suma de innumerables activi-
dades coordinadas. 
Responde la celebración de es-
ta Asamblea al cumplimiento de 
un acuerdo tomado en el Congre-
so Nacional de Acción Católica 
del pasado noviembre, con el cual 
tiene afinidades necesarias y dife-
rencins precisas. Las mismas ca-
racterísticas de romanismo y 
amor al Papa, que sobre ser dis 
tintivo de la verdadera Iglesia, es 
cosa consustancial a toda mani-
fest» ción religiosa entre nosotros. 
¿Quién no recuerda la admirable 
carta dirigida por el Sumo Pontí 
fice a l cardenal piimadc? En 
aquél índice luminoso de normas, 
en aquél acertado exponente de 
procedimientos, sigue inspirándo 
se la dirección en nuestro país de 
la Acción Católica. La misma ca-
racterística de cristiana ciudada-
nía efusivamente expresada en el 
telegrama dirigido a su majestad 
el rey, quien cabalmente «en ésta 
histórica Sala de los Concilios 
—recordaba con oportunidad el 
señor cardenal—dió no ha mucho 
alta y nueva demostración de su 
amoroso interés por cuanto se re 
fiere a la vida de la Iglesia». De 
cir catolicismo en éste sentido 
equivale a decir sangre de la ra-
za, equivale a señalar lo más per 
manente y entrañable del espíritu 
patrio. 
L ?ir díf ere ncias, peí "notorias, 
no hay que enumerarlas. Era el 
Congreso, la proclamación so-
lemne y majestuosa de un aposto 
lado contemporáneo, que al pene-
trar en España, es recibido con 
los máximes honores; era la reu-
nión m^gna de la Iglesia docente, 
que traza al país entero la ruta de 
un deber, que es a !a vezun dere-
cho, el de la «participación jerár-
quica» que le corresponde en ésta 
labor reconstructiva, religiosa, 
social y política. 
La Asamblea segúa el persa-
miento cardenalicio, nace, vive y 
se desarrolla en un plano de rea-
lizaciones. Lo específico de este 
trabajo, se formu'ó por el señor 
Cardenal en cuatro palabras: re-
visión de las actividades, prepa-
ración de avances y consolida-
ción, coordinación y enlace de es-
fuerzos, tolo ello realizado «con 
desapasionamiento de ánimo y 
sinceridad». Nada, pues, de ver-
balismo, nada de concesión al 
ademán y al gesto oratorio, nada 
de envolver las obligaciones del 
celo en nebulosidades especulati-
vas, sin alcances de realidad ni 
mucho menos de operar sobre el 
papel con más ahinco que sobre 
las almas y sobre los hechos. La 
jornada inaugural ha encajado a 
la perfección, en el marco im-
puesto. Brevedad y sencillez; idea 
y acción, como resultante de un 
favor piadoso que se nutre al prin-
cipio y al término del desenvolvi-
miento, con los dones del cielo. 
Brevedad y sencillez. En el 
saludo de cordialidad que diri-
gió el señor obispo de Aretusa 
a los asambleístas, destacaban 
l a s dos cualidades con mag-
nificencias de g u s to s^ o relieve^. 
cuando en tono pastoral recio 
y llano, como de clara estirpe 
eclesiástica, iba exponiendo las 
razones de la bienvenida a cuan-
tos por obediencia, por fidelidad 
y por espíritu de apostolado, ha-
bían acudido al llamamiento, del 
que es maestro y jefe; destacan 
en el expresivo compendio del aL 
canee del acto que allí tenía co -
mienzo, afianzamiento de resolu-
ciones para la obra reconstructi-
va, discusión serena y reposada 
de los métodos que pueden mejo-
rarla. 
Brevedad y sencillez asimisma-
en el discurso del conde de Ro-
dríguez San Pedro, presidente de 
la Junta Nacional de Acción Ca-
tólica. Oportuno y aleccionador 
el tema elegido por el ilustre pa-
tricio, cuya abnegación y entu-
siasmo merecen toda suerte de 
ponderaciones y de alientos la v i -
sión panorámica que hubo de dar-
nos, en torno a las eflorescencias 
y frutos de la actividad confesio» 
na1, en tierra extranjera, implica 
un valor documental indispensa-
ble para la comparación y conve-
nientísimo para que el conoci-
miento de lo ajeno, nos propor-
cione la exacta medida de lo pro-
pio. Italia y fFrancia, Bélgica y 
Holanda, son dosde luego cuatro 
naciones europeas bien propicias 
por hermandades de creencia y 
en alguna de ellas, por semejanza 
del estaco social y político, a l 
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E L JUEZ DE GUARDIA 
Madrid, 15. —E! juez de guardia 
don F .ruando Abarrátegui mani-
festó anoche a los periodistas que 
eran falsas las manifestaciones 
que le atribuye un periódico res-
pecto de los sucesos, y al propio 
tiempo ha hecho constar que los 
muertos son dos, uno llamado 
Adolfo Gircí i y otro Justiniano 
López. 
Se explica la cifra de tres que 
da toda la prensa de la noch>, 
porque uno de los herí ios, Anto 
nio García, se le en yó muerto en 
los primeros momentos, p e r o 
afortunamente, aunque su estado 
es grave, no ha fallecido, habien 
do esperanzas de salvarle. 
El Juzgado estuvo en el lugar 
de los sucesos, practicando una 
detenida inspección ocular. 
Después volvió a su despacho 
para poner en orden las actuacio-
nes, y a las doce de la noche ha 
salido del Juzgado para el Hospi- < 
tal provincial, con objeto de to-
mar declaració i a los heridos que 
se encuentran en dicho benéfico 
establecimiento. 
MITIN EN" S E V I L L A 
Madrid, 15.—En el mitin mo-
nárquico organizado para mañana 
(Coníinuación de la 3.a plana) 
análisis y valoración de experien-
cias. 
Ajuicio del conde los deberes 
de la obra más inexcusables y ur-
gentes, reñiérense por lo que a : 
España toca, a labor de robusteci-
miento, de vigorización. Están' 
las Juntas constituidas, organiza-
dos les núcleos de selección, la 
obra está en marcha y hemos de 
apercibirnos a regular el paso, 
acomodándolo a las necesidades, 
no sólo del momento presente, 
sino tambiéa del que está por ve-
nir. 
Brevedad y sencillez de nuevo. 
El Cardenal que como es sabido 
predica éite sermón con el ejem-
plo, h i insistido en lases ióa de 
ayer en resaltar los perfiles que 1 
sean fisonomía propia de la asam 
blea de A. C , orientaciones prác-
ticas, actuación en zonas vivas, 
estudiar serenamente los medios 
de asegurar la eficacia a las asam 
bleas futuras. No sería escaso el 
éxito, si el resultado tal se consi-
guiese, poniendo término a los 
ensayos; a las mudanzas de estra-
tegia, a los particularismos, muy 
respetables desde luego, pero de 
leve rendimiento. 
Mañana después de la misa de 
comunión, a las sesiones. Cada 
una de ellas tiene abierto un an-
cho camino de trabajo de los téc • 
nicos y las lecciones de los exper-
tos. Entre los asambleístas hemos 
visto hombres de buena voluntad 
ya probada, damas de preciarla 
alcurnia que a esta saludable cáu-
sa consagran su laboriosidad y ta-
lento, sacerdotes de ardiente celo 
y sólida cultura. 
No diremos cque están todos 
los que son», pero sí quisiéramos 
decir que «son todos los que es-
tán». 
J. POLOBSlM ITO. 
en Sivüla, defi ntivameate tomi-
iáa parte los siguientes oradores: 
I lañes, marqués de Torré Nue 
va, marqués de Carv j i l , Leque 
rica. Royo Villanova, Cañ-il, Goi-
coechea y La Cierva. 
REUNIONES SUSPEN-
DIDAS 
. Madrid, 15 - Para anoche esta 
ban coavocidas dos reuniones en 
la Casa del Pueblo, que no llega-
ron a celebrarse; la una de la So 
ciedad de Albañiles, precís imen-
te, y la otra del arte de imprimir; 
pero la Junta de ésta ha notificado 
a sus asociados que se debe exigir 
la apertura de uo sumario para 
depurar las responsabilidades que 
puedan alcanzar al j fe que man-
daba la fuerza de Seguridad du-
rante el entierro de ayer. 
LOS SOCIALISTAS ACU-
SAN A LOS COMUNISTAS 
Madrid, 15. - D íspués del entie 
rro de las víctimas del iKúadl· 
miento en la calle d ? Alonso C i 
no, se reunió en la Casa del Pue-
blo el Comité ejecutivo de la 
U. G. T. 
La impresión de estos elemen-
tos era que lo sucedido¡había s do 
debido a la intromisión de ele 
mentos extraños de carácter co-
munista, qu i tenían ya de ante-
mano el designio de producir una I 
I A y T e o d o r o ! 
Véndeme un aparato 
para que me quite el 
mo puedan robar... 
'FELGAR» 
miedo y no 
A Y T E O D O R O I 
Date prisa antes de que se come-
ta el robo, el mejor aparato, el 
único que evita los robos con pa-
lanquetas y llaves falsas es el 
«FELGAR». Sánchez. Pignatelli 
38, Zaragoza, Casa Central. Ma-
ría Zayas, 5. Teléfono 36.667. 
Madrid. 
I V Í A N U Ç L : 8 6 N E I T E Z 
- CAMISERÍA FINA — 
EQUirOS t A & A NOVIAS 
MHUlkit<M<H 
equipo quirúrgico y el otro en el 
Hospital provincial. 
S E CUMPLE E L ACUER-
DO ADOPTADO 
MAS DE 40 MIL OBREROS EN 
HUELGA. 
Madrid, 15. — Cumpliendo el 
acuerdo adoptado por la Sociedad 
de Albañiles, segúi la nota que 
anoche se facilitó a la Prensa en 
la Cas i del Pueblo, se han decía• 
rado hoy en huelga todos los obre-
ros del ramo de la edificación. 
El paro alcanz i a más de 40 mil 
obreros, pues se h in unido ios de 
los Gremios de construcción que 
no pertenecen a la Casa del Pue-
blo. 
1 D jsde primeras horas de la ma-
grave alteración del orden pújli- ñaña grupos de huelguistas cir-
co. 
LOS HERIDOS DE A Y E R 
M idrid, 15. —S gun los datos 
oficiales que constan en el Juzga-
do de guardia, deducidos de las 
certificaciones facultativas recibi-
das en dicha dependencia judicial 
el r ú u e r o de heridos registrados 
durante los sucesos de ayer se ele-
va a la cifra de 49. 
EQ la cor fusión d-ï los prime 
ros momentos se dabi un nú ne-
ro de muertos fantástico y h ista 
eran tenidos por tales algunos de 
los heridos graves. 
Lo cierto es que en la refriega 
perecieron dos individuos, como 
ya hemos dicho, llamados Adolfo 
García, carpintero, y Justiniano 
culan por las calles de Madrid, 
esp-cialmente por las b miadas 
extremas, donde puede decirse 
que el paro ha sido general, ya 
por adhesión espontáaea, ya por 
coacciones y temores. 
La huelga, que comenzó hoy 
en todos los oficios que integran 
i la Federación de la edificació i y 
i está señalada hjs t i el lunes por 
¡ la tarde es como protesta contra 
i la actuación de la fuerza pública 
I en los incidentes de ayer durante 
el entierro de las víctimis del 
hundimiento de la casa de la ca-
lle de Alonso Cano; en cuyos in • 
• cidentes. especialmente en la pla-
za de Cánovas donde las armas 
de las fuerzas de Segundad cau 
saron la muerte a dos obreros e 
INCIDENTES.—TUMUL-
TOS.—ASALTOS DE 
AUTOS Y TRANVÍAS 
Madrid, 15.— L i s numerosos 
grupos que van por las calles, 
han producido muchos incidentes 
y tumultos de los que h m resul-
tado muchos obreros y transeún-
tes lesionados. 
Los huelguistas han hecho ir al 
paro a casi todos los taxis de la 
población y autos de alquiler. 
Los chof ers que no han ido al 
paro voluatariamente, les* han 
hech ) ir a la fueizi asaltando los 
huelguistas los autos y causándo 
les destrozos. 
También han sido asaltados los 
camiones de transportes y varios 
tranvías. 
Tres chof ers que conducían sus 
vehículos y no quisieron coadyu 
var al paro fueron agredidos. 
La fuerza pública ha tenido que 
intervenir en distintas ocasiones. 
COMUNISTAS Y SIN-
DICALISTAS 
Madrid, 15 —Eitre los grupos 
de trabajadores que huelgan se 
han inmiscuido elementos sindi-, 
calistas y comunistas que son los 
que promueven principalmente 
los alborotos, ya en favor de los 
los 
dos 
EQ los Cuatro Caminos 
huelguistas descarrilaron 
tranvías, y frente a la calle/08 
Corredera fué volcado otro la 
La Guardia civil de vi*Ua • 
intervino haciendo varias deTen 
Clones. cetl1 
Los 
dicho 
pasajeros, como 
a, se 
lunas 
antes eran obligados l 
marchar a pie. a 
CRISTALES ROTOS 
Madrid, 15.-En el mercado del 
Carmen, plazi de Abastos, Ceba 
da, calle de Toledo y adyacente 
fueron cerrados los comercios y 
tiendas, y aquellos que no loha. 
cíana la primera instigació 
les rompían los cristales y 
de sus establecimientos. 
MODISTAS Y ESTU-
DIANTES 
MAS INCIDENTES.-
SABLAZOS 
Madrid, 15.—A los huelguistas 
se les unieron a mediodía las mo-
distas de muchos talleres que 
abandonaron el trabajo. 
Asimismo lo hicieron los estu-
diantes, que alborotando y gri-
tando subían a los talleres de con-
ficciones y hacían que dejaran el 
trabajo ilas modistas que no lo 
hicieron voluntariamente. 
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López. El primero f illeció en elhirieron a mu:hos más. 
huelguistas, ya en contra de ellos, | Es imposible reseñar todos los 
menudeándose los golpes. i incidentes que mañana y tarde se 
han desarrollado en Madrid. 
Caja de Previsión Social de Aragón 
(COLABORADORA DEL INSTITUTO NAGIONAL^DE PREVISION) 
C A J A D E A H O R R O S 
I ^ P T Ï ^ T u R l ^ ^ r h K W ^ 0 0 1 ^ ^ ESTADO L I B K l i i Aí> DE AHORRO A L A VISTA- al 3 v •/ nnr 1(10 
LIBRETAS DE AHORRO DIFERIDO; al 4 p l ' 0P0 (rn^Veco • 
i c ^ e ^ O ^ e ™ ^ al 3 POr ^ « i l e s Para l a p n * . 
A G E N T E D E LA CAJA E N T E R U E L 
J O S É M A R I A R I V E R A 
CAJA D E PENSIONES 
PENSIONES TEMPORALES: desde los 55 o 
Mejoras). 
para ancianos 
60 hasta 65 años 
CAPITAL-HERENCIA: a favor de la familia del obrero (Mej. 
PrattitaDío MEJORAS adQDlere Í o i m el 1 M 0 a P E í S i DE mmtl 
loras. 
VÜELCO D E AUTOS Y 
CAMIONES 
Madrid, 15.-En la calle de To-
ledo, los huelguistas encontraron 
a tres camiones cargados que sus 
conductores no quisieron parar ni 
llevarlos a sus respectivos gara • 
jes, y fusron volcados. 
INTERRUPCION DEL 
SERVICIO DE TRANVIAS 
CIERRE DE COMERCIOS 
Y CAFES 
Madrid, 15.—Los tranvías que 
no habían interrumpido el servi-
cio, eran asaltados y desaloiados 
haciendo que los viajeros se tras-
ladaran a pie a sus destinos. 
Ello originó discusiones y pro-
testas, teniendo que intervenir la 
fuerza públiòa, pacíficamente. 
En los barrios de las afueras los 
comercios fueron cerrados, así 
como los establecimientos públi-
cos. 
EQ la calle de Atocha Un grupo 
de unos quinientos obreros hicie-
ron que se cerrasen unos talleres 
a pesar de que los dueños no que-
rían, pero la dependencia se unió 
a los huelguistas. 
EQ muchos de ellos la Guardia 
civil h i tenido que repartir nume-
rosos sabl8Z3s. 
H U E L G A GENERAL 
Madrid, 15,—Para protestar de 
los sucesos ocurridos, ha sido 
declarada la huelga general. 
La huelga, se entenderá, de 4S 
horas para todos los oficios que 
no estén calificados cooao de ser-
vicio público, y de 24 para los 
que afecten a este. 
La huelga comenzará para estos 
oficios a las siete de la mañana 
del domingo y terminará a la 
misma hora del lunes. 
S O C I A L E S 
Por real orden reciente se ha 
dispuestoque las agru paciones a -
ministrativas de los Comités p j 
ritarios formulen el presupue 
de gastos para 1931. 
L e a u s t e d 
E L M A Ñ A N A 
00 
cía 
eo 
L M Á S Á fv 'A P á g i n a noviembre 
á 
«jotas m i l i t a r e s 
i Gobierno militar de esta 
POr«e cursa al Conseja Supre-
l EÍército y Mariaa instan • 
^fratneotada elevada por do-
C r.ura Haet GúUgo, vecina 
031 irañ z y viuda del capitán de 
daf nteda en situación de retira-
don Manuel Mateo Catnañez, 
^úpUcadeque la sea concedi• 
l u l e u ^ f l correspondiente. 
Presente en la plaza deZarago-
Ai subinspector veterinario mi-
T r á e 2a don Pablo Bernad Mo-
litar tic . i J H M Í U I U . M . I I ^ ^ B 1 H 
D I A B E T I C O S ^ -
liaos nombrado 
?f i de viteriaa 
ia miülar de la región, se hará 
Lrffo de dicho cometido, cesando 
el veterinario mayor don Vicente 
Sobrédela Mhnleóa, que acciden- j desde 
talmente lo desempeñaba. 
Podéis curaros totalmente sin 
ningún régimen, tomando el RA.-
ÑOQUI URACIATICO ANTI-
DIABETICO, y en poco tiempo 
quedaréis curados de tan terrible 
mal. 
Millares de enfermos han sido 
curados en breve tiempo. 
Atiéndase en un todo al receta-
l rio de la caja que es el mejor mé-
' dico. 
Precio, 8*50 pesetas 
De Denta en todas las farmacias 
i Si no lo halláis, pedidlo al de-
pósito general, y se os remitirá 
T o r t o s a 
F r a n c i s c o P a l l a s 
Santa Ana, 
7, principal 
Para Antella (Valencia), y en 
;11S0de permiso, concedido por el 
señor gob ernador militar, ha mar-
chado el capitán de Infantería, en 
situación de disponible forzoso, 
dónJüUája Tejero Gil . 
Se hi dispuesto se verifiquen 
por cueotidel Estado el transpor-
te de un bulto conteniendo siete 
mantas de cuartel en 3.a visa y 
ocho trozos de arpiUera, con des-
tino al Parque de Intendencia de ^ 2 ^ 1 6 habia entregado ya el 
«sta plaza desde la Caja recluta j Proyecto ^ Presupuesto solicita-
GOBIERNO CIVIL 
El señor gobernador don José 
García Guerrero nos ha manifes-
tado q u e el ingeniero-jefe de 
Obras Públicas señor Sanch'z Ta-
4eAlcafijz nú nero 72. 
HA C I E N D A 
dos para asfaltar el trozo de ca-
rretera comprendido entre el íi 
nal del Viaducio y el enlace con | 
la de Valencia, lo que dada la ac-
tividad desplegada por el men-
clonado ingeniero-j fe le permitía 
NOTAS VARIAS al señor gobernador remitir hoy 
La cGaceta» publica una Real al Ministerio correspondiente di-
orden de Hacienda concediendo cha documentación, con loque se 
honores de jefe de Administra- just ficaria la concesión^de un ci é-
ción, alque lo es de Negociado dito que gestionó el señor García 
jubilado don Pjdro Pérez Yagü; , Guerrero y comenzaría pron^ 
que prestó sus servicios en esta tamente las obras. 
Dilegacióa, j — 
I El señor director general de 
Seguridad participa haber sido 
autorizada la proyección de las 
películas tituladas «D. Juan Te-
n o r i o , de la Casa Verdaguer. 
«El Paulaih de Bernabé», «El 
ingenio de Bernabé», «Casio, co-
rredor», «Homobono celoso», «La 
A i merienda de Hhmobono», de la 
los Acaldes de Hinojosa de Casa Gaumont. 
«Pacto de sacrificio», da la Ca 
sa Ernesto González. 
Y «La dulce Kitti», «Ei la co-
rriente», «No supo decir que no» 
y «Corazones en el destierro», de 
la Casa Cíese5. 
Porest-as oficinas se les part;ci-
pa la aprobación de sus presu-
puestos municipales para el ejer-
cicio de 1931, a los alcaldes de 
^onterde de Albarracín, Nogue-
ra 7 Berge. 
¡arque y Linares de Mora se les 
_ Suelven para rectificar sus pre-
puestos municipales. 
Se encuentra casi del todo res-
tablecida de su enfermedad la 
angelical Pilarín Benítez Guada-
rrama. 
Lo celebramos mucho. 
— Regresó muy mejorada de los 
baños de Villavieja la señora do-
ña Asunción Sorolla. 
Lo celebramos. 
— Acompañado de s u esposa 
marchó a Sevilla el tenedor de 
Libros de Hacienda ron Alejan-
dro Martín. 
— Regresa esta noche, en el rápi -
do, de Ziragozi, la señora do-
ña Encarnación Beata de Galve, 
acompañada de su monísima niña 
Encarnita, después de haber pa-
sado unos días encompañía de 
sus parientes los señores de Buj 
(don Marcial) y amigos señores 
de May ayo. A esperar a su fami-
lia, ha salido hasta Eulalia nues-
tro particular amigo don Cipria-
no Galve. 
— Llegó de Valencia el concejal 
don Rafael Torregrosa. 
— A Sairión regresó el secreta-
rio de aquel Ayuntamiento don 
Juanjo^é Blasco. 
— En Celia ha fallecido en plena 
juventud el hermano de nuestro 
querido amigo el médico de la 
Beneficencia municipal deCaste 
DIPUTACION 
Ayer tarde se reunió en la D i -
putación el Tribunal de las oposi-
ciones a la plaza de médico de 
puericultura y maternidad de la 
Casa de Beneficencia con objeto 
de redactar el programa de los 
ejercicios de dichas oposiciones. 
Forman el Tribunal el presi-
dente de la Diputación señor Ma-
rina y los médicos señores Tere-
sa, Vargas, Adán y Gasque. 
G A C E T I L L A S 
M U S S O I Í D Í y l o s 
« C a s c o s d e a c e r o » 
O P O S I C I O N E S 
- A L - • 
M A G I S T E R I O 
Preparación para ia acfuai eonvocatorta 
Pi. Dominso Gascón, 11, pral. 
jCotnenzó a hacer uso de la 
^ c i a concedida el 
AlJ !8 /6 esta Delegación don 
Sandro Martín. 
li-
tenedor de 
llón don Eugenio Torres, a quien 
acompañamos en su inmenso do-
lor como a la desventurada ma-
dre, hermanos, demás familia del 
finado y, en particular, a su her-
mano po'Uico don Máximo Larío. 
Ea Gella ha producido esta des-
gracia general dolor porque apar-
te del aprecio a la familia del 
señor Torres goziba el finado de 
una gran consideración por sus 
excelentes dotes personales. 
¡D ;scanse en s^nti pizl 
No habiendo cumplimentado 
Jlos alcaldes, que se mencionan 
a J I en la relación que publica el B. O. 
b i i ^ ^ ^ c ^ n de Rentas Pú- de fhoy al Real orden circular de 
4ee(j.'r^Confeccíonadas las listas 16 de noviembre del año anterior 
dierit 055 y solares correspon-i relativa al Censo estadístico de 
ConG^a 8st:A CAPITAL- y barrio de I ganado, carruajes, automóviles, 
^1931 PARA EL PRÓXIÍNO ejercicio [bicicletas y motocicletas, no obs-
piíb^ ' se bailarán expuestas al (tante .haberse recordado por otra 
^dos^Urante losdÍ3Scompren ' i Ciecular» acuerdo nuevamente 
iuclu 
trij) 
interpoQteS interesaílos se puedan j con la multa de 24 pesetas, caso 
^ t i t j ^ ner las reclamaciones que ; de no cumplimentar el servicio 
Pertinentes a su derecho. • en el término de ocho días. 
>s eaí:re el 17 y 24 del actual, • el cumplimiento de dicho serví-
s¿ a fia de que por los con- j cío, conminando a dichos alcaldes 
R E U M A T I C O S 
E l tratamiento antírreumáti-
co del C U R A HERNÁIZ (an-
tes cenocido por el P A R R O -
CO D E L O S V A L L E S , de 
Burgos) os curará sencilla y 
radicalmente en menos de un 
mes. Millares de curaciones 
que pueden comprobarse. 
Legalmente elaborado y re-
gistrado en Sanidad. 
Pedid Informes a D. lu i s Keruálz, 
Mañana estarán abiertos al pú-
blico los estabhcimientos siguien-
tes. 
Farmacias, de los señores Gi-
ménez y Blasco; panaderías, de 
don José Torres y don Lorenzo 
Tregón, y estancos, de las calles 
Democracia, lafanta Isabel y 
Arrabal. 
SE NECESITA A M A p a r a 
criar en casa de los padres. 
Razón en esta Administración. 
SE NECESITA MUCHACHA 
formal para casa poca familia 
sabiendo guisar bien; 9 duros sa 
larto. 
Razón. Ziragoza: Plaza Ara, 
gón, 6 2 °. 
s u c e s o s 
Por lesiones 
En Valderrobres ha sido denun 
ciado el guardia municipal Ma 
nuei Morera Gil , por causar en la 
cabeza lesiones leves a su conve 
ciño Bautista Abesa Segura, de 
19 años, quien infringió las orde 
nanzas municipales y fué repren 
dido por el referido guardia a 
quien hizo burla, por lo que el 
Morera le agredió con un palo. 
El «Duce> ha recibido en au-
diencia al señor H iinke y a la de-
legación del cÇasco de Acero», 
que ha visitado Italia. 
El señor Heinke, hablando en 
alemán, ha declarado que la dele-
gación del «Casco de Acero» da-
ba las gracias por la audiencia es-
pecial que le había concedido él 
señor Mussalini y por la acogida 
que sé le ha hècho en toda Italia. 
El «Casco de Acero»—-ha aña-
dido—sabe que la lucha contra el 
liberalismo y el marxismo deben 
apoyarse en la idea del fascio. So-
bre la piedra fundamental de esa 
idea y en ese ideal se apoya la 
amistad de la Italia fascista y de 
la Alemania nacionalista. Los 
países comprendidos en el estre-
cho espacio de la Europa central 
están sometidos a la misma suer-
te y deben, por ello, proceder de 
acuerdo. El «Casco de Acero» se 
inspirará en la verdad hasta con-
seguir el fin que persigue. 
El jefe de la delegación hizo en-
trega a continuación al señor 
Mussolini de las insignias del 
«Casco de Acero». 
El señor. Mussolini respondió 
n alemán, mostrando su satisfac-
dúft porkak^r recibido a los de-
Jados y expresando su simpatía 
hscii esta organiz íción. 
El «Duet» conversó después 
cordialrnente con los delegados 
alemanes. 
Por infracción al reglamento de 
automóviles ha sidó denunciado 
Juan Antonio Cuderu Solé, de A r -
nes (Z ira goza). 
Ü M S E R V I C I O M A S 
« I L i P S 
1 \MB 
¡Mo pisrda m á s aiidisioisies inSe-
resant íc in iaa para usted 
El radioyente está bien servido 
cuando en cuaSquier parte y en 
todo momento, encuentra la válvu-
la que necesita 
PHILIPS dispone en todo instante 
y en todo lugar de series 
de válvulas expresamente 
estudiadas y construi-
das para 
R E C E P T O R E S 
A M E R I C A N O S 
PHILIPS SUSTITUYE 
P E R O ID PUEDE S E R 
S U S T I T U I D A 
^tellltlltll 
Si poseÉ usted un receptor americano le conviene enviar, sin 
Compromiso alguno, el cupón que sigue: a PH1UPS-1BÉR1CA, 
S. A. £ , , Apartado 634, Madrid; o a cualquiera de las sucursales 
de Barcelona, Sevilla, Bilbao, Valencia o Las Palmas 
Sírvanse enviarme el prospecto PHILIPS • AR 5014. ^ 
Nombre 
L M A N A N A 15 noviembre cu 
R e v i s t a de P r e n s a 
L A LIBERTAD 
E l Parlamento, panacea 
Todos nos hartamos de gritar 
que la Dictadura ha sido el ma« 
yor azote de España en las últi 
mas decenas de su historia; todos 
citamos casos concretos de atro 
pellos inauditos, y, sin embargo, 
nadie se lanza a una eficez y prác 
tica exigencia de responsabilida-
des. 
Nos hemos aprendido de me-
moria la muletilla de la actuación 
parlamentaria y a ella fiamos la 
satisfacción de todas nuestras 
querellas, como si el Parlamento 
pudiera examinar uno por uno 
los casos delictivos que exigen el 
funcionamiento del ju z. 
E L LIBERAL 
D e s p u é s del Consejo 
En el orden de las posibilida-
des, no hay más Gobiernos en 
España que el del general Beren-
guer, que quiere servir de puntal 
al légimen, y que para esos fines 
no tiene sucesor; y el Gobierno 
provisional de que hablamos, pre-
sidido por un hombre público de 
tant i autoridad como el subleva-
do en Valencia, no para apunta-
lar nada, sino para quitar anda 
mios y puntales, descombrar en 
caso de hundimiento y edificar en 
el solar libre el nuevo edificio 
político. 
E L SIGLO FUTURO 
L a lóg ica libre 
Hoy el Run-Run de cEl Libe 
ral> se titula «La devoción y el 
mazo», y dice: 
«Se ha dicho desde la más alta 
categoria eclesiástica que cuando 
los católicos sean llamados a la 
lucha deben responder. Estos días 
leemos en los periódicos clásica-
mente llamados neos, y nunca con 
tanta razó*i como ahora, unas fra 
ses inquietantes. «H y que estar 
preparados... Acordaos de Méji 
co... Es indispensable intervenir 
en política.» 
Frasts inquietantes ¿por qué? 
¿porque unos ciudadanos como 
todos los demás se aprestan a 
cumplir sus deberes y hacer uso 
de Í U S derechos? 
Es que quieren a todo trance 
que prevaU zea el principio libe 
ral de los «curas a la sacr is t í i y 
los católicos a ia igltsia», negán 
doles el derecho de propagar y 
defender su doctrina y obligarlos 
a permanecer mudos, cruzados de 
brazes, mientras ellos, los ¿libera 
les, propagan ias sayas y se ápo 
deran del poder para combatirlos 
y aniquilarlos. 
¿Con qué derecho y con que ló 
gica? Con el derecho y la lógica 
liberales. 
«LA NACION» 
L a E s p a ñ a trabajadora 
Ayer decíamos: «La bandera 
electoral de. la España trabajado 
ra». Y ir El Socialista» comenta: 
«De eso no pueden ustedes ha 
blar. 
La España trabajadora tiene 
ideas y órganos propios, y es ella 
la que dirá, cuando lo estime con 
veniente cuál es su programa 
electoral y... 
«El Socialista» cor funde los 
conceptos. El habla políticamen-
te. Y no es eso. 
La España trabajadora no es un 
pai· Ido. Son todos los españoles 
que laboran por su Patria. 
INFORMACIONES 
E l Gabinete es estable; pe-
ro.. . ¿apolít ico? 
De todos los comentarios que 
hemos oído y leído acerca del su-
ceso político de ayer parécenos 
que el que sintetiza mejor su al 
canee y verdadero, sentido es el 
que salió de labios del señor mi-
nistro de Marina, quien expresó 
opinión que le merecía el hecho 
de la ratificación de confianza y 
contenido de la declaración del 
Gobierno con esU s palabras: «Hay 
Gobierno para cinco años». 
L o t e r i a 
recibos los confecciona los 
Talleres TREGÓN a 0*40 
el talonario. 
imprenta-Entuadernaüliii.--TERUEL 
No pretendemos regatear since-
ridad ni buen deseo a la declara 
ción ministerial; reconocemos 
ademas, que para llevar a cabo su 
programa el Gobierno del general 
siendo durante el período electo 
ral y dtspués de laselecciones?...» 
L A VOZ 
L o s sucesos de ayer 
en Madrid 
La tragedia desarrollada esta 
tarde en Madrid nos causa un 
profundo dolor. Ha podido ser 
evitada. No lo ha sido. ¿Por qué? 
Lo ignoramos. 
P^ro es lo cierto que la fuerza 
pública tiene desde hace tiempo 
instracci« nes severísimas. Esas 
nuestro pueblo, tan lleno de sen 
S f c t t Z y de buen sentido. Pero | 
también denota que en las esf ras 
gubernamentales se ha procedido 
con tacto y con mesura. 
Como exponente de la actual 
situación de Esp- ña y de la fuerza 
que en ella tiene los elementos 
conservadores y morárquicos, 
bastaría citar l a actitud de la 
Prensa. Es un heçho que hoy la 
Prensa izquierdista aparece más 
mansa y guberna nental que du 
rante el período dictatorial. Todos 
pueden confirmar que después 
del levantamier to de la censura 
los periódicos de la izquierda se 
muestran considerados con el Go-
bierno y han amainado en su 
campaña republicana. Y es que 
un Gobierno conservador que se 
pa manf jarse tiene aquí en su po-
der poderosos resortes sociales, 
aparte de los recursos jaiidicos. 
r 
Berenguer ha comenzado por el, instrucciones tenían que determi 
principio; esto e», por dar su sen-
sación de estabilidad, de persis-
tencia dejando perfectamente des 
pejado su presente político de 
destruir el concepto en que se le 
tenía de «situación adventicia». 
Concedemos igualmente que al 
nar fatalmente, más tarde o más 
temprano, sucesos sangrientos 
como los de hoy. Milagrosamente 
no ocurrieron antes. Se exhibe 
demasiado el aparato represivo, 
moviliza con rapidez incompati 
ble con la serenidad que debe pre 
anunciar su decisión, firme yfe- |sidir los actos gubrnamentales.. 
chada, de ir a las Cortes cumple | No qUeremos insistir hoy en el 
sus compromisos y ofrece a la terna# No nos gusta arrojar Lña 
opinión garantías ciertas de al-i al fueg0 Pedimos prudencia a to-
canzar, en el más breve plazo po-1 doSt pueblo y Gobierno. Que no 
sible, la norir^idad constitució- se vierta SAI3GRE ¿espués de 
nal que requiere el concurso de 
los Poderes legislador, ejecutivo 
y moderador de la normal gober-
nación del país. Pero... 
Queda por despejar una incóg-
nita; queda por aclarar un equívo-
co de no poca importancia. El ge-
neral Berenguer declaró al adve-
nir al Poder, y después en los 
nueve meses del disfrute del mis 
mo, que el Gabinete por él presi 
dido era, ante todo y sobre todc, 
apolítico. Y nosotros pregunta 
mos: «;Lo sigue siendo ahorc?... 
la ya derramada... 
EL DEBATE 
L a actuac ión política 
No era una frase de cumplido, 
sino un fiel refl jo de la realidad 
I lo que dijo el ministro francés de 
la Guerra en su reciente visita, 
cuaado se manifestó asombrado 
de la facilidad con que España 
pasaba de una Dictadura a la ñor 
malidad. Fenómeno es ese que 
descubre la sanidad moral que. 
Y , sobre todo, ¿lo va a seguir pes * a todo, inf orma el espíritu de 
D e C o m u n i c a -
c i o n e s 
S? ha publicado una real orden 
convocando a oposiciones para 
cubrir plaz?s de última categoría 
de oficiales de Correos que vayan 
resultando vacantes. 
Tendrán derecho a concurrir 
los aspirantes que lleven dos años 
de servicios í f ;ctívos considerán-
dose como tales los ingresados en 
1926, 1927 y 1928 que hayanse-
guido estudios y prácticas sin in-
currir en más de treinta faltas 
continuadas de asistencia a clase 
o a prácticas. 
Las solicitudes se admitirán 
hasta el 15 de diciembre. 
Comenzarán los ejercicios el 19 
de enero de 1931. 
en buen uso. proceden^ .i 
cambios, a mitad de pr • 
pudiendo resultar grainu'0' 
por medio de c0mbina 38 
que se expl icará en el ^ 
blecimienfo d e Benjamín' 
Blasco. Se garantiza el 
buen funcionamiento. 
J U D I C U L E s 
creando el JvmSeo. 
en 
Real orden 
Penitenciari o que se celebrará 
la Prisión Celular de Madrid 
Comprenderá las secciones H* 
arquitectura, utensilios y objno 
curiosos, industria y documenta8 
ción. 
Se cenceden a este museo W 
objetos procedentes de diversos 
establecimientos Penitenciarios.. 
que figuraron en la Exposición de 
Barcelona. 
A l m o r r a n a s 
V a r i c e s - Ulceras 
Cura radical SIN OPERACION ni 
dolor. Procedimiento español pro. 
pió y único. Sin Esclorosis. 
Doctor J a i m e Ledesma 
Especialista del Hospital Victoria 
Eugenia en Enfermedades de la 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Consulta de once a una 
Alfonso I , 16, entr0. ZARAGOZA 
U n a b u e n a m a q u i -
n í l l a 
E n otro lugar de este periódico pu-
blicamos el anuncio de una máquina, 
denominada «La Zurcidora Mecánica» 
que es, sin duda,"de gran utilidad. Este 
aparato, que nosotros recomendamos 
eficazmente, puede ser manejado por 
un niño, al cual, de un modo rápido y 
perfecto le es fácil dejar zurcido o re-
mendado cualquier par de medias o ro- i 
pa, aunque estén en mal estado. Nadie 
I N D U S T R I A L E S 
I Gaceta publica una Real OP 
1 den disponiendo que el artículo 
segundo del capítulo primero del 
Reglamento provisionol para la 
orqanización y funcionamiento de 
la Cámara Oficial Hotelera de 
España, se entienda radactado en 
el sentido de que es obligatoria la 
colegiación de todas las personas 
natúreles y jurídicÍS dedicadas a 
ho-
U N R E C E P T O R C L A S 
puede desconocer la utilidad que este - ^ explotación de la industria 
laparato presta, en cualquier casa de telera en cualquier localidad, a 
familia o en la habitación de un hotn- excepc ión de los establecí míen-
bre soltero; basta con hacer funciona r tos denominadas casas de hués-
amaquinilla por breves momentos pedes, posadas, mesones y para-
lo que parecía de arreglo imposible, se dores, 
transforma en un zurcido perfecto.«La \ 
Zurcidora Mecánica», que se ha abier- 1 
to rápidamente pasó en todos los mer-
Por sus cualidades, e 
excelencia de todos I 
porque es el receptor que, 
. V E N T A A P L A Z 
P^ da demostraciones e in)ormes-er, los buenos come 
® P H I I I P P 
PHILIPS IBÉRICA. S..A £ 
M A D R I D . B A R C E L O N A , S E V I L L A 
B I L B A O . V A L E N C I A . L A S P A L M A S 
S4 
d e r a d i o 
cados, puede considerarse de necesi-
dad absoluta en toda casa de familia, 
por ser un auxiliar inestimable de la 
mujer cuidadosa y económica. 
L a Patentt Weaber, Aritau, 226, 
Barcelona, remite «La Zurcidora Me-
cánica», libre de gastos, por el módico 
precio de diez pesetas por giro postal. 
Pensad bien en las ventajas que este 
aparato, os puede proporcionar, y al 
escribir a la casa mencionad E L MA-
ÑANA. 
DANIEL DE SAN PIO 
G A R G A N T A , NARIZ, OIDOS 
Cinco de Marzo, 2 . -Teléfono 2844 
Z A R A G O Z A 
T e m p e r a t u r a 
Datos recogidos en la Estación Me 
teorológica de esta capital: 
MáximaMe ayer, 22*3 grados. 
Mínima de hoy, —4. 
Viento reinante, N. 
Presión atmosférica. 692 2. 
Recorrido del viento, 2 kilómetros. 
R e g i s t r o c iv i l 
Movimiento de población qo* 
se nos facilita hoy en el Juzga 
municipal: , „tp 
Matrimonios. - Juan Lafa.e°f 
Belmonte, de 28 años de eda . 
soltero, con Adela Adalid Mon 
león, de 27, soltera, en la ig' 
de San Andrés. ç,,.., Defanciones.-Ascensión tfia 
co Gracia, de 21 meses de e aconsecuencia de enteritis sar 
pionesa.—San Juan, 41. 
J5 nor:embre de 1930 J S L M i N . \ N A 
C R O N I C A D E P A R I S 
fOS H O R R O R E S D E LA P E R S E -
1 CÜCION S O V I E T I C A 
Cotizaciones de Bok 
^conviene que dejemos pasar 
advertido un documento que es 
^ publicando la prensa de casí to-
d0S los paises acerca de la perse 
cucídn contra la conciencia reli-
í^osaen Rusia. Documento que 
es ana Abante acusación contra 
esaíiiPócriu afirmacíón'manteni 
¿apos los Soviets y sus simpati-
—fí« de que aquellos dejan a to-
nes» . 
¿o el fflucd0 en Paz en lo que 
concierne al fuero de las afirma-
ciones confesionales, sean del ma-
tiz que fuesen. 
Es una solemne falsía. E l cMor-
jiiog Post> de 21 de octubre pu-
blica esa que podemos clasificar 
de prueba de convicción de esa 
persecución desaforada, quenada 
tiene que envidiar en cuanto a 
crueldad a las persecuciones del 
cesarísmo'romano. No vamos s 
descubrir un Mediterráneo con la 
publicación de ese documento, 
debemos en conciencia co-! erare* su divulgación para de-
enmascarar a ios infames induc 
tres y ejecutores deesa persecu 
c asistemat zada que se perpe-
L a Ciencia y paciencia del mun-
do dvitodo, cuando tanto se en-
vanece este mundo de sus civili-
adoras conquistas. 
«Pasmoso documento humano> 
llama aqaél periódico al docu 
mentoeüCuestióQ. Serratade la 
declaración amé .1 tica, personal, 
verídica de uno de los confesores 
de la fé, el sacerdote católico Phi 
lipp Adolfo Goklibovitch, depor-
tado al famoso campo de Salovs-
ki. Ha salido esa voz de una cár-
cel espantosa. Existe el documen 
to. del que ha sido posible sus 
traer una copia, en los archivos 
4e la policíá de Kremlin. 
Se dice en aquél', entre ot as 
cosas: D arante largo tiempo h 
querido comunicar al Comité 
central Ejecutivo Zik los críme 
nes perpetrados por ciertos ag^n 
tes locales de la Guepou. Ellos 
violan añade — ese documento, 
«on cierta—-ironia de la manera 
más grosera, la constitución so 
viética sobre la libertad de con 
«iencia en lo que respecta al clero 
católico y a los fieles. Y como 
€sloscrímenes aumentan en enor 
desproporciones, mi silencio se-
ría criminal si, para descargar 
^ conciencia, no sometiera al 
^mité Central Ejecutivo Zik el 
conocimiento exacto y escriio de 
10 que viene sucediendo. 
Tanto el clero católico como 
|osfieles han estado en estos úl-
lmos lempos sometidos a perse-
^ciones tales que solamente po-
tener parangón con aquéllas 
2e los dramáticos tiempos del 
norismo- Se nos considera y se 
s trata como a la escoria de los 
S 0reS «y critninales- Naes 
g0 Condenas pugnan con el códi 
ro ¿rfS arbitrario del "^1^0» P2 
- ios para todos imaginan un 
l^savio' cuando en realidad no 
unç e otro que el ejercicio de 
Yéras daciones eclesiásticas. 
p0r ase» Pues, que únicamente 
1 estras convicciones religio-
s o *UQÍÓri de los Militantes 
Kos S> nos trata tan duramente. 
Persiguen únicamente por 
cu stro carácter de Padres Cató-
licos, y basta esa definición ante 
nuestros enemigos para que tra 
ten por todos los medios de exter-
minarnos. Pòr ese sólo «delito> se 
nos deporta a los campos de con-
centración. Se nos condena a tra-
bajos forzados, los más humillan-
tes y crueles. Se nos priva de toda 
posibilidad de correspondencia, 
no solamente con los fieles, sino 
tamb é 1 con nuestros más inme-
diatos parientes. Yo he sido pri-
vado de todo se corro material de 
afuera. E l dinero y cualquiera 
clases de paquetes se pierden, 
porque se hace todo lo posible 
para no hallarnos. 
A los Padres Católicos, casi to-
dos de mucha edad e inválidos, se 
O C A S I O N 
S E V E N D E MUY BARATO: 
Una camioneta de tone-
lada con toldo y en per-
fecto estado para traba-
jar; un motor Ford mo-
delo T, recién ajustado, 
varias ruedas de Ford y 
otras piezas; una batería 
en buen estado; dos cu-
biertas sin estrenar re-
orzadas 30 por 5; dos 765 
por 105; dos seminuevas 
820 por 120 y una 32 por 4. 
Para verlas adquirir deta-
lles, en el Taller de Auto-
móviles de 
A n t o n i o M u ñ o z 
Ronda Víctor Pruneda, 20. 
Teléfono, 124.—Terugl. 
nos f aerz 1 a (j ícutar los más du-
ros y penosos trabajos, por ejem-
plo: abrir trincheras para el fun-
damento de los edificios, extraer 
piedra del tajo, cavar en invierno 
la tierra helada, transportar mate 
ríales a una dfstancia de quince 
kiló netros, metidos en agua bue-
na parte del trayecto. 
E l padre Francisco Bouyahki 
enviado para cortar árboles, por 
efecto de su inexperiencia, se ha 
cortado una pierna con u i golpe 
de hacha. Ha quedado inválido. 
Después de estos trabajos tan 
penosos, impuestos por el «delito> 
de ser fieles a nues ras creencias, 
sentimos la necesidad de un repo 
so prolongado, que, acaso, solo 
nos proporcionará la muerte; pues 
no tenemos esperaozi de que se 
nos otorgue lo que es tan elemen 
tal en toda sociedad humana. 
Para concluir: en ciertos en-
cierros, apenas tenemos Mbertad 
de movimientos. Constituímos, 
pues, el último punto de la escala 
que han trazado estas gentes para 
tratar a los más empedernidos 
criminales. 
Ese es el documento que está 
siendo publicado y reproducido 
por casi to a la Prensa. Después 
de esa publicación, no se explica 
que haya países civilizados que 
puedan mantener relaciones amis-
tosas con Rusia. 
E . B L A C K . 
13-11-30. 
Efectos públicos 
Interior 4 por 100 contado. . 
fixterior 4 por 100 
Amortlzable 6 por 100,1920. 
» 6 por 100,1926. 
» 5 por 100,1927. 
» 5 por 100,1928. 
• 5 por 100, 1927 
libre 
àmortizable 8 por 100, 1928. 
i 4 por 100, 1928. 
» 4 l/2 Por 100, 
1928 
» 4 por 100, 1908. 
S'erroviaria'B por 100 
» 4 Va por 100. . . 
Acciones 
Bmoo de España 
Banco Hispano Americano . 
Banco Español del Rio de la 
Plata . . . . pesetas 
Azúcar eras preferentes. . . . 
> ord inar ias . . . . 
Telefónicas preferentes . . . 
» ordinarias. . . . 
Petróleos 
Explosivos pesetas 
Nortes » 
Alicantes » 
Obligaciones 
Cédulas Hipotecar isa 4 poi 
100 . . . . . . . 
d. id. 5 por 
Id. id. 6 por 100 
Oédnlas Banco de Crédito 
Local 5:por 100 . . . . 
Id. id. id. id. 5 »/2 por 100 . 
Id. id. id. id. 6 por 100 . . . . 
Oonfederacidn Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 . 
(d. id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 
> 6 por 100,1922. 
Moneda extranlera 
Francos Sá'OO 
Francos suizos ler'eSi 
Libras 42'05 
Do llars 8'655 
Liras 45'30 
Facilitada por el Banco Hispano Am* 
ricano) 
81'60 
9r30 
9975 
84*25 
87 00 
99'85 
69,10 
se'oo 
8975 
74,50 
98'60 
88*00 
246'00 
76*00 
10875 
140*00 
128*00 
1005*00 
552*00 
9300 
97*70 
111*50 
89*75 
90*00 
9375 
C R O N I C A 
E L P A R A G U A S 
R U J O 
1 
I He visto a una viejecita con un 
gran paraguas, un extravagante 
¡ paraguas rojo. Con sus ropas ne-
gras, la cara muy blanca, muy 
triste, caminando entre la lluvia, 
, pequeña, insignificante bajo su 
I enorme paraguas rojo parecía es* 
capada de un cuento, ún melan-
cólico cuento lleno de frío de 
Cristián Andersen. 
Llovía sobre la ciudad ilumina • 
di . 
! Yo me dirigía a mi casa dobla • 
j da ya la media noche. Las calles 
i de mi barrio tenían no se qué ex-
i traña hostilidad mojadas por la 
I lluvia; tan largas y vacías las bri-
I liantes perspectivas, grises las fa-
chadas, las fachadas herméticas, 
i sin luces en los balcones, cerrados 
'ios portales, la música del agua 
j en alguna canal reventada, los 
charcos con brillos de plata. Creía 
yo caminar por una dudad muer-
ta pero en donde todavía latiesen 
los relojes. 
i No sé el instant ?, tampoco se de 
; donde surgió la viejecita del pa-
raguas rojo. Cuando alcé los ojos 
de los maravillosos espejismos 
que las luces ponían en los char-
cos de la calzada, ella caminaba 
delante de mí, sobre la acera, la 
acera larga, estrecha, que no aca-
baba nunca, arrimada a las pare-
des, rozándolas con las varillas de 
su paraguas. 
¡Desconcertante encuentro el 
mío! 
Esta viejecita a la luz del sol, 
no llamaría mi atención. Pero de 
noche, apa'ecida imprevistamen 
te de entre la lluvia era algo pro-
fundamente impresionante. Ade 
U s t e d no c o n o c e a ú n 
los p l a c e r e s d e l ^ K o d a k \ 
• 
pero nmigfoè le muestran a menu-
do, llenos Je sat isfacción, sus bellas 
fotos, rc.ijerrlos ese sus viajes y de 
divertidas escenas de sus vacaciones. 
Haga usted, pues, como ellos 
y vaya hoy mismo a elegir su 
Para detalles g demostracione* 
DE VENTA 
Farmacia y Droguería 
de 
Beojamín Blasco 
•y 
Hueva ííeiÉ de cooieslíhles 
VINOS Y LICORES 
J O S E N A R R O 
PLAZA BOL AMAR, 10. 
más, su paraguas, aquel enorme 
paraguas rojo... 
He tenido miedo, un miedo pue-
ril, miedo de niño que se siente 
solo, perdido en un cuarto sin 
luz. Miedo, porque creí ver en la 
viejecita del paraguas rojo la M i^er -
te que pasaba por el callejón de-
sierto, la Muerte que se cogería 
de mí brazo para decirme: 
— ¡ VamosI ¡Esperé mucho ratol 
¡On, qué espanto! 
Miedo. Tengo miedo de morir. 
De no poder abrir mis libros. De 
que mi tintero poco a poco vaya 
secándose. Miedo de no ver, de 
tener para siempre los ojos cerra-
dos. 
Abandoné la acera, crucé por 
su lado muy de prisa, sin rozarla. 
Cuando abrí la puerta de mi 
estancia el Uavín temblaba entre 
mis dedos. 
, Luego, tendido en la cama, he 
meditado largamente, profunda-
mente sobre éste encuentro. 
¡ Miedo 1 
Más tarde inquietud. 
Miedo. 
Inquietud. 
Dos valores que tienen un peso 
formidable en la vida del hombre. 
Los hombres que volvemos la 
cabeza desconcertados cuando en 
el silencio de la noche uua puerta 
se cierra sola, cuando cruje un 
mueble, cuando alguien parece 
mirarnos desde muy lejos. 
.¿De dónde venía? ¿A dónde iba 
la viejecita de la clara blanca y 
triste con su paraguas roje? 
Es un misterio que me perse-
guirá muctios años, un misterio 
que borró la lluvia con las huellas 
de sus pisadas. 
' El paraguas rojo. 
La vkjccita de las ropys ne* 
gras. 
DJS historns de interés, de 
emoción. Historias que no cono-
ceré nunca, que las disolvió la 
lluvia de u ^ a noche de octubre en 
qu: tuve miedo, ua miedo espan-
toso de volver la Cab .z i hacia 
atrás. 
MANUEL ALCARAZ CORTÉS. 
(Prohibida la reproducción) 
N O V E D A D 
¡la lm\m icínica! 
Con este aparato hasta un N I Ñ O 
puede rápidamente y sin igual perfec-
ción ZURCIR y R E M E N D A R medias, 
^lcetines y tejidos de todas clases, 
sean de seda, algodón, lana o hilo. 
No d e b a f a h a r e n 
n i n g u n a f a m i l i a . 
Su manejo es sencillo, agradable 
de efecto sorprendente. 
l a Z u r c i d o r a M e c á n i c a 
va acompañada de las instrucciones 
precisas para su funcionamiento. 
Funciona sóla, sin ayuda de máquina 
auxiliar. 
Se remite libre de gastos, previo 
envío de D I E Z P E S E T A S por Giro 
Postal. No hay Catálogos. 
Paíení Magíc Weaoer 
ARIBAU, 226.- BARCELONA. 
f - ^ - — 
sosHíroaionsaa 
Ocpitsl, un rase S'OOjlpMeUB 
fliptfls, ca íriraenire f. . 7*5 ^ » 
Extranjero, nn aflo «3*00 • 
a f t a t i a Redacción y Adminiakpaoigj,. p Yíotop Prnneda, ^ 
Talifono 79 
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P O S T A L E S 
N U E V O 
D I C G I O N A ] I O 
Desde hace un corto tiempo, 
hay en mis estantes una obra-
dos tomos—de valor y utilidad: 
el nuevo <Diccionario de la mú-
sica ilustrado—conteniendo Ter-
minologia, Historia , Biografía, 
Bibliografía, etc., etc.—, cuya di-
rección técnica fué confiada a un 
compositor catalán de vanguar-
dia, Jaime Pahissa. 
Entre otros colaboradores, en 
la obra precitada, figuran muy es-
timables firmas de primeras figu-
ras: Lamote d Grignon, Fernán 
dez Bordas, López Chávarri, Del 
Campo, Guridi, Gibert, Guervós, 
Forns, Marshall, Marsick, Más y 
Serracant, Salazar (Ad), Nin,Tu-
rina, Zampieri, etc., etc. 
Conocedor de lo poco—pero de 
calidad—que en Aragó a se ha 
destacado musicalmente, me he 
apresurado a buscar voces corres-
pondientes a compositores e in 
térpretes de categoría, habiendo 
podido comprobar que, si hubó 
lamentables omisiones, en cam-
bio fueron citados nombres pres-
tigiosos. 
Entre las omisiones—del siglo 
X I X y lo que corrió del XX—son 
de notar, entre otros; Cuéllar, 
Soriano Fuertes, Anell, Hernán-
E n el Garage MCRERÀ po-
drá V. ver el nuevo camión 
C H E V R O L E T DOS TONE-
L A D A S , con ruedas geme-
las a un precio reducido. 
d(z (P. y C.) Olleta, Cariñena, 
Lozano, Arnaudas, Azara, todos 
compositores, muy estimables y 
maestros prestigiosos, así comò 
algunos jóvenes de positiva valí^. 
Se omiten también, entre los 
intérpretes, los nombres—o vo-
ces—de Martínez (R), los pianis-
tas Del Pueyo y Gálvez y los di-
rectores de orquesta Espeita, Ace-
vedo... 
No es posible—claro está—en-
contrar, en primera edición, un 
Diccionario acabado, puesto que, 
ni todas las regiones se preocu-
pan de sus músicos, ni se encuen-
tran fácilmente correspon sales ac-
tivos y suficientemente cultiva-
dos para poder justipreciar lo más 
destacado del arte musical regio-
nal. En cambio los catalanes han | 
cvolcado el tintero», no dejando 
escapar ninguno de los muchos 
eminentes, buenos y hasta regu- j 
lares compositores que honran la 
patria de Aibéniz y Granados. I 
Pero bueno es que hayan sido 
asentados siquiera los fuertes ci-
mientos sobre que ha de levantar-
se el precioso edificio de un «Dic-
cionario de la mú>ica> más com-
pleto y depurado—ya lo es, en 
grado más que regular, el consa-
bido y precitado—en ciertos as 
pectos. 
A. MINGOTE. , 
E L CUENTO D E L SABADO :: 
¡LO P E O R D E L O P E O R . . ! 
Lo peor de lo peor?... Mas va-
yamos por paites. 
Jaime Vidaurreta era un hom 
bre genial. Así se lo decía todo el 
mundo. 
—Hombre señor Vidaurreta. Es 
usted un hombre genial. 
Esta frase, dicha sencillamente, 
sin más adjetivos, era repetida 
por todos los amigos y conocidos 
del <señor Vidaurreta». Anadie 
se le ocurría decir: 
— Qué buen tipo tiene Jaime 
Vidaurreta. Nada, todos conve-
nían en que éste era Simplemente 
genial. 
— Qué suerte—me diréis—, ser 
un hombre genial. En efecto: 
¿Quién no quisiera ser reconocido 
como hombre genial? 
Pero ¡ah!, desgraciados. Segu 
ramente no se os había ocurrido 
pensar en la grave responsabili-
dad qu^ pesa sobre el hombre 
calificado de génial. 
Voy a deciros algo que parece 
una vulgaridad, pero que no lo 
es. «Hombre genial, es aquel que 
se comporta genialmente.» Va-
liente perogrullada, ¿no? Pues a 
ver quién se atreve a ser genial. 
Por eso Jaime Vidaurreta venía 
obligado a ejecutar diariamente 
una o dos genialidades. ¿Queréis 
mayor desgracia? Mas no había 
otro medio. E l hombre genial, 
tiene que hacer honor a esa con-
dición. 
Pobre Jáime Vidaurreta...! 
Dejémonos de lamentaciones y 
sigamos. 
Hora es ya de que os diga, de 
donde previno la tama de genial 
ganada por el bueno de don Jai-
me. 
Cosa inconcebible. De haber 
dicho un par de frases ciertamen 
te graciosas, en su peña de café, 
un día en que por equivocación 
llevaba uno de los calcetines al 
revés. Dijo uno de los amigos: 
-Hombre, señor Vidaurreta, 
es usted un hombre genial. 
— Efectivamente — asintieron 
los demás. 
Y he aquí, de que modo tan 
sencillo quedó consagrado don 
Jaime Vidaurreta y Campomanes 
como hombre genial. 
—Qué fácil—me diréis—es al 
canzar esa consideración! 
— Muy fácil—en efecto. Mas lo 
realmente difícil es conservarla. 
Y sinó al tiempo. 
Para el hombre que nace real-
mente «genial», el serlo, no le 
ofrece ninguna dificultad. En Ber-
nard Shsw, por ejemplo, las ge 
nialidades resultan perfectamente 
normales, como consecuencia 
lógica de su temperamento origi-
nal. Lo difícil, lo penoso para 
Mr. Shaw, sería precisamente lo 
contrario. 
Mas para Jaime Vidaurreta, el 
deber de ser genial era una tortu-
ra insufrible. ¿Que porqué? 
— Por la misma razón que al 
humorista inglés le sería insopor-
table ser un hombre vulgar. 
Que es lo que precisamente era 
el señor «de» Vidaurreta. 
—Mas, ¿qué tortura es esa-^ 
preguntareis—que de tal manera 
amarga lá vida de los hombres 
que llamamos geniales? 
—Ah! Muy sencillo. Ya os lo he 
dicho antes: el deber de serlo. 
E l hombre genial, debe ser dis-
tinto de los demás. Viene obliga-
do a: 
vestir, 
andar, 
expresarse y 
comportarse con singularidad, i 
Es preferible que sea un excén- j 
trico, antes que convertirse en uu 1 
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Ronda de Víctor Pruneda, 15 
Teléfono, 79. 
Onice diarlo de la pfooincls 
T E R U E L 
hombre vulgar. El mundo no po 
dría perdonarle nunca el menor 
indicio de adocenamiento. 
Da aquí, q u é j a m e Vidaurreta 
tuviera que exprimir constante-
mente su imaginación para en-
contrar la frase extraordinaria el 
«corte de traje» original, la «pos-
st» fotográfica <x:epcional, en 
una palabra, todo ese conjunto de 
detalles que la sociedad exije de 
los hombres geniales. Y él... no 
lo era. 
Pero su amor propio le impul-
saba a seguir adelante. Aun cuan 
do tuviera que hacer un esfuerzo 
sobrehumano. Antes morir que 
claudicar. Es tan halagador ser 
calificado de genial...! 
Y llegó Vidaurreta a padecer 
insomnis, a sufrir alucinaciones, 
desvanecimientos, pérdida d e l 
apetito. Perdió varios kilogramos 
de peso y su naturaleza enfermi-
za, no pudo resistir más. 
Jaime Vidaurreta cayó enfer-
mo. Pero enfermo de gravedad. 
Pero varios días entre la vida y 
la muerte. E l médico no podía 
explicarse las causas de dolencia 
ian extraña. 
—Será—se decía el galeno—al-
guna enfermedad privativa de los 
hombres geniales? 
Y ya en los comienzos de fu 
convalectncia. Vidaürreta com-
prendió, en un momento de luz, 
cuales fueron las causas que lie { 
gsron a ponerle en trance de mo-
rir. E l esfuerzo titánico, la ten 
sión cerebral constante a que se: 
sometía para poder conservar dig-1 
ñámente su cualidad de hombre 
genial. Comprendió que él no era, 
y renunció a seguir siéndolo. 
Por eso, cuondo al aparecer, 
por primera vez, ya restablecido^ 
ante sus compañeros de peña de 
café, como uno le preguntara, que 
era lo peor, si sanar o morirse, él 
contestó filosóficamente? 
— Lo peor, señores,... es ser un 
hombre genial. 
R e s p o n s a b i U . 
d a d e s 
<ES CIERTO 
UQ periódico repübiican 
creta del siguiente modo l0! r ' -
tos de que se hará r e s r o n s ^ * 
su día a la Dictudura • eils 
Ve jatoría censura de ]a pr 
sa en. 
Suspensión de periódicos 
Prohibición de p r o p a ^ 
contrarias al Régimen. ^ 
Multas extralegales. 
C0SR gÍStr0S domici«"i0s p0l i 
Constitución de Ayuntatniem^ 
a voluntad de los gobernadore, 
Nombramiento de delegad 
gubernativos. . U5s 
P E R O . . . 
Don Francisco Pi y Marfil Pi 
8 de junio de 1873, siendo m¿fc 
tro de la Gobernación de la Rep^ , 
blica española, comunicó a los 
gobernadores las siguientes órde, 
nes. 
Se establece la previa censura, 
para la Prensa. 
Serán suspendidos los periódi-
eos en que se haga propaganda y 
defensa de la Monarquía. 
Se faculta a los gobernadoies 
para imponer multas extraordina 
rías. 
Idem, para nombrar delegados 
gubernativos y constituir todos 
los Ayuntamientos con personas 
de su confiarza>... 
C L I N I C A R O S 0 J E R 
Radium, Rayos X, Baños de va-
por y electricidad. Tratamiento 
del cáncer, tuberculosis, reuma-
tismo y parálisis. Consultas por 
correo. Para detalles de éxito 
pídanse estadísticas. 
Plaza San Miguel, 4. 
MONTY. 
Teruel 
C O N F I T E R I A 
M 
U 
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L E O F R E C E LA OFOR 
TUNIDAD D E PROBAR UN P O S T R E 
EXQUISITO Y ECONQMICO 
D U L C E D E M E M B R I L L O 
A V Q O P E S E T A S , K I L O 
Producto de una calidad 
insuperable cuyo consumo 
le acreditará de persona de fino 
y delicado paladar. 
C o n c i e r t o m u s i c a l 
D i once a una, la Banda ffiM1' 
cipal ameniz.ii á mañana, en 
Glorieta, un concierto bajo ^ 
siguiente 
P E O G E A M A 
1. ° «Les Petits Pnens>, 
doble.—Christicé. 
2. ° Sardana de la zarzuela^ 
orgía dorada>.—Guerrero. 
3. ° «Una copla de laJotaV5' 
tudio popular.—M. Serrano. ^ 
4. ° Selección de MíZ*% 
«Marina >.—Arrie ta. 
5. ° «Phi Phi>> fox-trct.-C í 
tiné. a, 
6. ° «La tirana del candil», P 
se doble. - Gi lesyAcev^ 
S u s c r i p c i ó n ^ 
para eS.e diano as ^ 
en Madrid, laSanlincir 
S A P I C . empresa anu0 
dora, Alcalá, 3-
0 ' 
las 
